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Gottfried von Straßburg: Tristan 
Bibliographische Hinweise 
 
Diese Bibliographie habe ich im Sommersemester 2016 für die Studierenden meines BA-
Grundseminars zu Gottfrieds von Straßburg 'Tristan' an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf erstellt. Die Literaturhinweise richten sich an Studierende und sollen diesen die 
wichtigsten Textausgaben und Hilfsmittel sowie die neueste Forschungsliteratur zum 'Tristan' 
zugänglich machen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
 
Die Bibliographie ist in folgende Abschnitte unterteilt:  
 Gottfrieds ‚Tristan’: Editionen, Übersetzungen, Kommentare und Wortindex 
 Zur handschriftlichen Überlieferung von Gottfrieds ‚Tristan’   
 Ausgaben anderer ‚Tristan’-Texte 
 Bibliographien zu Gottfried von Straßburg  
 Einführungen zu Gottfried von Straßburg 
 Weiterführende Literatur zu Gottfrieds ‚Tristan’ 
  Einführungen in die germanistische Mediävistik 
  Literaturgeschichten zum (Hoch-)Mittelalter 
  Nachschlagewerke, Datenbanken, Internetportale 
  Paläographie und Kodikologie, Handschriftenproduktion im hohen und späten 
Mittelalter 
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Gottfrieds ‚Tristan’: Editionen, Übersetzungen, Kommentare und Wortindex 
 
 Gottfried von Straßburg: Tristan. Bd. 1: Text. Hrsg. von Karl Marold. Unveränderter 
fünfter Abdruck nach dem dritten, mit einem auf Grund von Friedrich Rankes 
Kollationen verbesserten kritischen Apparat besorgt und mit einem erweiterten 
Nachwort versehen von Werner Schröder. Bd. 2: Übersetzung von Peter Knecht. Mit 
einer Einführung in das Werk von Tomas Tomasek. Berlin, New York 2004.  
 Gottfried von Straßburg: Tristan und Isold. Hrsg. von Friedrich Ranke. Text. 
Hildesheim 2001. (15. Aufl.) Nachdruck der unveränderten Ausgabe 1978. 
(Altdeutsche Übungstexte 3) 
 Gottfried von Straßburg: Tristan. Nach dem Text von Friedrich Ranke neu 
herausgegeben, ins Neuhochdeutsche übersetzt, mit einem Stellenkommentar und 
einem Nachwort von Rüdiger Krohn. Bd. 1: Text. 
Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Verse 1-9982. 13. Aufl. (Unveränderter Nachdr. 
2010 der 6., durchgesehenen Aufl. 1993.), Bd. 2: Text. 
Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Verse 9983-19548. 8. Aufl. Bd. 3: Kommentar, 
Nachwort und Register. 9. Aufl. Stuttgart 2012. (RUB 4471-4473.) 
 eText nach der Ausgabe Ranke/Krohn 1980, zur Verfügung gestellt von Jean Putmans, 
Paul Sappler und Thomas Gloning: ‚Bibliotheca Augustana’. [Hier auch die Sprüche 
über ‚Mein und Dein’ und das ‚Gläserne Glück’.] URL: http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/13Jh/Gottfried/got_intr.html (Stand 
01.06. 2016).  
 Gottfried von Straßburg: Tristan. Nach der Ausg. von Reinhold Bechstein. Hrsg. von 
Peter Ganz. 2 Teile. Wiesbaden 1978. (Deutsche Klassiker des Mittelalters N. F. 4).  
 Gottfried von Straßburg, Tristan und Isolde. Hrsg. von Evelyn Scherabon Firchow 
unter Mitarbeit von Richard Hotchkiss. Diplomatische Textausgabe der Zimelien-
Handschrift Codex Vindobonensis 2707 mit Konkordanzen und Wortlisten auf CD, 
Stuttgart 2004. 
 Gottfried von Straßburg: Tristan und Isold. Hrsg. von Walter Haug und Manfred 
Günter Scholz. Mit dem Text des Thomas hrsg., übers. und kommentiert von Walter 
Haug. Berlin 2011. (Bibliothek des Mittelalters 11/Bibliothek deutscher Klassiker 
192).  
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 Gottfried von Straßburg: Tristan. Übersetzt von Xenja von Ertzdorff, Doris Scholz und 
Carola Voelkel. München 1979. 2., unveränderte Aufl. München 1994. (UTB 858). 
 Okken, Lambertus: Kommentar zum Tristan-Roman Gottfrieds von Straßburg. Im 
Anhang: Martin van Schaik: Musik, Aufführungspraxis und Instrumente im Tristan-
Roman Gottfrieds von Straßburg. Bern¬hard Dietrich Haage: Heilkunde im Tristan-
Roman Gottfrieds von Straßburg. 2 Bde. 2., gründlich überarbeitete Aufl. Amsterdam, 
Atlanta (GA) 1996. (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 57-58). 
 Valk, Melvin E.: Word-Index to Gottfried’s Tristan. Madison 1958.  
 
Zur handschriftlichen Überlieferung von Gottfrieds ‚Tristan’ 
 
 Baisch, Martin: Discourses of Curiosity: The Materiality of Meaning in Edition 
Studies and Cultural Studies. In: Visuality and materiality in the story of Tristan and 
Isolde. Hrsg. von Jutta Eming/Ann Marie Rasmussen/ Kathryn Starkey. Notre Dame 
2012, S. 203-222.  
 Baisch, Martin: Textkritik als Herausforderung der Kulturwissenschaft. Tristan-
Lektüren. Berlin/New York 2006. (Trend in Medieval Philology 9).  
 Brüggen, Elke/Ziegeler, Hans-Jochen: Textual Worlds-Pictorial Worlds. Interpreting 
the Tristan Story in Illuminated Manuscripts. In: Visuality and materiality in the story 
of Tristan and Isolde. Hrsg. Von Jutta Eming [u. a.]. Notre Dame, Ind. 2012, S. 223-
268. 
 Cain van D'Elden, Stephanie: Specific and Generic Scenes in Verse Tristan 
Illustration. In: Visuality and materiality in the story of Tristan and Isolde. Hrsg. von 
Jutta Eming [u. a.]. Notre Dame, Ind 2012, S. 269-298. 
 Calomino, Salvatore: Sources, manusscripts, editions: ongoing problems in research 
on “Tristan“: toward 2010 and beyond. In: Tristania 25 (2009), S. 155-174.  
 Das Tristan-Epos Gottfrieds von Straßburg. Mit der Fortsetzung des Ulrich von 
Türheim. Nach der Heidelberger Handschrift Cod. Pal. Germ. 360 hrsg. von Wolfgang 
Spiewok. Berlin 1989. ( Deutsche Textes des Mittelalters 75). 
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 Firchow, Evelyn Scherabon: Stammen die Wiener Tristan-Handschrift und die Wiener 
Notker-Psalmen aus der Büchersammlung Maximilians I.? In: Kaiser Maximilian I. 
(1459 - 1519) und die Hofkultur seiner Zeit. Wiesbaden 2009, S. 167-177. 
 Foquet, Doris: Spätmittelalterliche Tristan-Illustrationen in Handschrift und Druck. 
Die Bilder der Heidelberger Eilharthandschrift pal. germ. 346 und der Augsburger 
Wiegendrucke. In: Gutenberg-Jahrbuch 47 (1972), S. 292-309 
 Gottfried von Straßburg: „Tristan“. Ausgewählte Abbildungen zur Überlieferung. 
Hrsg. von Hans-Hugo Steinhoff. Göppingen 1974. (Litterae 19).  
 Gottfried von Straßburg: Tristan und Isolde. Diplomatische Textausgabe der 
Zimelien-Handschrift Codex Vindobonensis 2707 mit Konkordanzen und Wortlisten 
auf CD. Hrsg. von Evelyn Scherabon Firchow unter Mitarbeit von Richard Hotchkiss. 
Stuttgart 2004.  
 Gottfried von Straßburg: Tristan und Isolde. Mit der Fortsetzung Ulrichs von Türheim. 
Faksimile-Ausgabe des Cgm 51 der Bayerischen Staatsbibliothek München. Dazu: 
Textband mit Beiträgen von Ulrich Montag und Paul Gichtel. Stuttgart 1979. 
 Gottfried von Straßburg: ‚Tristan’. Verzeichnis der Überlieferungsträger. 
Zusammengestellt von Klaus Klein im August 2000, ergänzt im Februar 2002. In: 
Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung 
deutschsprachiger Texte des Mittelalters. Gemeinschaftsprojekt von Rudolf Gamper, 
Christine Glaßner, Klaus Klein, Bettina Wagner, Jürgen Wolf und Karin 
Zimmermann. URL: http://www.handschriftencensus.de/werke/135 (Stand: 08. 6. 
2016).  
 Haustein, Jens: Text und Bild im Brüsseler 'Tristan'. In: Aus der Werkstatt Diebold 
Laubers. Hrsg. von Christoph Fasbender. Berlin 2012. (Kulturtopographie des 
alemannischen Raums 3), S. 123-130. 
 Klein, Klaus: Stillstand. Zur handschriftlichen Überlieferung von Gottfrieds ‚Tristan’. 
In: ZfdA 135. 2006. S. 213-216.  
 Walworth, Julia C: Parallel narratives: function and form in the Munich illustrated 
manuscripts of Tristan and Willehalm von Orlens. London 2007. (King's College 
London medieval studies 20).  
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 Baisch, Martin: Rezension zu Walworth, Julia C: Parallel narratives: function and 
form in the Munich illustrated manuscripts of Tristan and Willehalm von Orlens. 
In: ZfdA 139, 4 (2010). S. 511-516.  
 Zacke, Birgit: "Wie Tristan sich einmal in eine Wildnis verirrte". Bild-Text-
Beziehungen im 'Brüsseler Tristan'. Berlin 2016. (Philologische Studien und Quellen 
254). 
 
Ausgaben anderer ‚Tristan’-Texte 
(nach Erscheinungsjahr geordnet) 
 
Eilhart von Oberg 
 Eilhart von Oberge. Hrsg. von Franz Lichtenstein. Straßburg 1877. (Quellen und 
Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Völker 19). 
 Eilhart von Oberg, Tristrant. Hrsg. von Hadumod Bußmann. Synoptischer Druck der 
ergänzten Fragmente mit der gesamten Parallelüberlieferung. Tübingen 1969. 
(Altdeutsche Textbibliothek 70). 
 Eilhart von Oberg, Tristrant. Hrsg. von Danielle Buschinger. Edition diplomatique des 
manuscrits et traduction en français moderne avec introduction, notes et index. Préface 
de Jean Fourquet. Göppingen 1976. (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 202),. 
 Eilhart von Oberg, Tristrant und Isalde. Hrsg. von Danielle Buschinger/Wolfgang 
Spiewok. Neuhochdeutsche Übersetzung. Göppingen 1986. (Göppinger Arbeiten zur 
Germanistik 436).  
 Eilhart von Oberg: Tristrant und Isalde. Mittelhoch¬deutsch/neuhochdeutsch von 
Danielle Buschinger und Wolfgang Spiewok. Greifswald 1993. (Wodan 27). 
 Eilhart von Oberg, Tristrant und Isalde. Hrsg. von Danielle Buschinger, (nach der 
Heidelberger Handschrift Cod. Pal. Germ. 346). Berlin 2004. (Berliner 
Sprachwissenschaftliche Studien 4). 
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Hans Sachs 
 Hans Sachs: Tragedia mit 23 Personen von der strengen Lieb Herr Tristrant mit der 
schönen Königin Isalden. Hrsg. von Danielle Buschinger. Faksimile-Ausgabe nach 
dem ältesten Druck aus dem Jahre 1561, erschienen in Nürnberg. Greifswald 1993. 
(Wodan. Recherches en littérature médiévale 29/Greifswalder Beiträge zum 
Mittelalter 14). 
Heinrich von Freiberg 
 Heinrich's von Freiberg Tristan. Hrsg. von Reinhold Bechstein. (Nach Florenz, 
Nationalbibl., Cod. B.R. 226), Leipzig 1877. (Deutsche Dichtungen des Mittelalters 
5). 
 Heinrich von Freiberg. Hrsg. von Alois Bernt. Mit Einleitungen über Stil, Sprache, 
Metrik, Quellen und die Persönlichkeit des Dichters, Halle a.d. Saale 1906 [Nachdruck 
1978], Teil II: Texte, S. 1-211 (nach Florenz, Nationalbibl., Cod. B.R. 226). 
 Heinrich von Freiberg: Tristan, edité avec Introduction et Index. Hrsg. von Danielle 
Buschinger. (Abdruck aller Textzeugen), Göppingen 1982. (Göppinger Arbeiten zur 
Germanistik 270). 
 Heinrich von Freiberg: 'Tristan und Isolde'. Hrsg. von Danielle Buschinger/Wolfgang 
Spiewok. (Fortsetzung des Tristan-Romans Gottfrieds von Straßburg). Originaltext 
(nach der Florenzer Handschrift ms. B.R. 226) von D.B. Versübersetzung von W.S. 
(WODAN 16), Greifswald 1993. 
Heinrich von Veldeke 
 Heinrich von Veldeke: Tristan musste sonder dank. In: Minnelieder und Sprüche : 
Übertragung aus deutschen Minnesängern des XII. bis XIV. Jahrhunderts und hrsg. 
von Friedrich Wolters. 2. Ausgabe. Berlin 1922, S. 24.  
Niederfränkische Tristan 
 Lambel, Hans: Fragment einer Tristandichtung. In: Germania 26 (1881), S. 356-364 
(mit Abdruck). 
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 Titz, K. Wilhem : Fragment eines niederdeutschen Tristant. In: ZfdA 25 (1881), S. 
248-251 (mit Abdruck). 
 Gysseling, Maurits: Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), 
Reeks II: Literaire Handschriften, Deel 1: Fragmenten (Bouwstoffen voor een 
woordarchief van de Nederlandse taal), 's-Gravenhage 1980, S. 337-342 (mit 
Abdruck). 
 Besamusca, Bart: Repertorium van de Middelnederlandse Arturepiek. Een beknopte 
beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering, Utrecht 1985, S. 63f. 
 Schneider, Karin: Gotische Schriften in deutscher Sprache, I. Vom späten 12. 
Jahrhundert bis um 1300, Text- und Tafelband, Wiesbaden 1987, S. 269. 
Thomas d’Angleterre 
 Thomas: Tristan. Eingeleitet, textkritisch bearbeitet und übersetzt von Gesa Bonath. 
München 1985. (KTRM N. F. 21). 
 Thomas d’Angleterre: Tristan et Yseut. Das „Carlisle-Fragment“ in neuhochdeutscher 
Übersetzung von Ian Short. Greifswald 1994. (Supplement zum Band: Thomas 
d’Angleterre: Tristan et Yseut. Altfranzösisch/neuhochdeutsch von Anne Berthelot, 
Danielle Buschinger/Wolfgang Spiewok. Greifswald 1994. [ WODAN 42].) 
 Thomas: Tristan. Eingeleitet, textkritisch bearbeitet und übersetzt von Gesa Bonath. 
München 1985. (KTRM N. F. 21). 
 Tristan de Thomas. Benskin, Michael/Hunt, Tony/Short, Ian: Un nouveau fragment du 
Tristan de Thomas. In: Romania 113. 1995. S. 289-319.  
Tristan als Mönch 
 Tristan als Mönch. Untersuchungen und kritische Edition. Hrsg. von Betty C. Bushey. 
Göppingen 1974. (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 119).  
 Tristan als Mönch. Mittelhochdeutsch neuhochdeutsch. Hrsg. von Albrecht Classen. 
Greifswald 1994. (Wodan 50). 
Weitere 
 Tristrant Und Isalde: Prosaroman Des Fünfzehnten Jahrhunderts. Hrsg. von Friedrich 
Pfaff. Tübingen 1881.  
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 Tristan und Isolde im europäischen Mittelalter. Ausgewählte Texte in Übersetzung 
und Nacherzählung. Hrsg. von Danielle Buschinger und Wolfgang Spiewok. Stuttgart 
1991.  
 Béroul. Gregory, Stewart: The romance of Tristran by Beroul. Amsterdam 1992. 
(Faux titre 57). 
 „Folie Tristan“: Eine Übersetzung aus dem Altfranzösischen. Isolde als Sirene : 
Tristans Narrheit als Wahrheitsereignis. Hrsg. von Friedrich Kittler und Hans Ulrich 
Gumbrecht. Paderborn 2012.  
 Uecker, Heiko (Hrsg.): Der mittelalterliche Tristan-Stoff in Skandinavien: Einführung 
- Texte in Übersetzung – Bibliographie. Berlin [u.a.] 2008.  
 
Bibliographien zu Gottfried von Straßburg 
 
 Huber, Christoph: Bibliographie zum „Tristan“ Gottfrieds von Straßburg (seit 1984). 
In: Encomia-Deutsch. Tübingen 2000. (Sonderheft der Deutschen Section der 
Inernational Courtly Literature Society [ICLS]), S. 80-128. 
 Huber, Christoph: Bibliographie zum „Tristan“ Gottfrieds von Straßburg (1984-2002).  
URL: http://bibliographien.mediaevum.de/bibliographien/bibliographie_tristan.htm 
(Stand: 01.06.2016).  
 Steinhoff, Hans-Hugo: Bibliographie zu Gottfried von Straßburg. Berlin 1971. 
(Bibliographien zur deutschen Literatur des Mittelalters 5). 
 Rez. James W. Marchand. In: Journal of English and Germanic Philology 72. 1973. 
S. 262ff.  
 Steinhoff, Hans-Hugo: Bibliographie zu Gottfried von Straßburg. II. Berichtszeitraum 
1970-1983. Berlin 1986. (Bibliographien zur deutschen Literatur des Mittelalters 9). 
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Einführungen zu Gottfried von Straßburg 
 
 Brandt, Rüdiger: Einführung in das Werk Gottfrieds von Straßburg. Darmstadt 2012. 
(Online-Ausgabe vorhanden).  
 Glauch, Sonja: Gottfried von Straßburg. Dezember 2004. URL: 
http://www.mediaevum.de/autoren/gottfried_von_strassb.htm (Stand: 01.06.2016).  
 Huber, Christoph: Gottfried von Straßburg. In: Killy Literaturlexikon . Band 4. Hrsg. 
von Wilhelm Kühlmann. S. 330-335.  
 Huber, Christoph: Gottfried von Straßburg: Tristan. 3., neu bearbeitete und 
durchgesehene Aufl. Berlin 2013. (Klassiker-Lektüren 3). 
 Johnson, L. Peter: Gottfried von Straßburg: ‚Tristan’. In: Mittelhochdeutsche Romane 
und Heldenepen. Interpretationen. Hrsg. von Horst Brunner. Stuttgart 1993. S. 233-
254. 
 Kuhn, Hugo: Gottfried von Straßburg. In: 2VL 11 2004. Sp. 550. 
 Krohn, Rüdiger: Gottfried von Straßburg. In: Deutsche Dichter. Hrsg. von Gunter E. 
Grimm und Frank R. Max. Bd. 1: Mittelalter. Stuttgart 1989. S. 217-235.  
 Schausten, Monika: Gottfried von Straßburg: ‚Tristan’. Reclams Romanlexikon. Bd. 
1. Deutschsprachige Vers- und Prosadichtung vom Mittelalter bis zur Klassik. Hrsg. 
von Frank Rainer Max und Christine Ruhrberg. Stuttgart 1998. S. 63-66. 
 Stein, Peter: Tristan. In: Epische Stoffe des Mittelalters. Hrsg. von Volker Mertens 
und Ulrich Müller. Stuttgart 1984. (= Kröners Taschenausgabe 483.). S. 365-394. 
 Tomasek, Tomas: Gottfried von Straßburg. Stuttgart 2007. 
 
Weiterführende Literatur zu Gottfrieds ‚Tristan’ 
Monographien 
 Baisch, Martin: Textkritik als Herausforderung der Kulturwissenschaft. Tristan-
Lektüren. Berlin/New York 2006. (Trend in Medieval Philology 9).  
 Bunte, Iris: Der "Tristan" Gottfrieds von Straßburg und die Tradition der lateinischen 
Rhetorik Tropen, Figuren und Topoi im höfischen Roman. Marburg 2014 (Reihe 
Literaturwissenschaft 34). 
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 Eming, Jutta: Emotionen erzählen. Paradigmen in Gottfrieds von Straßburg Tristan. 
Göttingen 2015. (Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung 20).  
 Flecken-Büttner, Susanne: Wiederholung und Variation als poetisches Prinzip. 
Exemplarität, Identität und Exzeptionalität in Gottfrieds ‚Tristan'. Berlin [u. a.] 2011. 
 Kröner, Eva: Ehebruch in Gottfrieds 'Tristan' als Provokation und Faszination. 
Würzburg 2012. 
 Mazzadi, Patrizia: Autorreflexionen zur Rezeption. Prolog und Exkurse im ‚Tristan‘ 
Gottfrieds von Straßburg. Dissertation Berlin (FU). Triest 2000. (Quaderni di 
Hesperides, Serie saggi 2). 
 Tomasek, Thomas: Rezension zu Mazzadi, Patrizia: Autorreflexionen zur 
Rezeption. Prolog und Exkurse im ‚Tristan‘ Gottfrieds von Straßburg. 
Dissertation Berlin (FU). Triest 2000. (Quaderni di Hesperides, Serie saggi 2). 
In: ZfdA 135 (2006). S. 383-385. 
 Mühlhäuser, Matthias: Schweigen und Schweigeformen in der Literatur. Die Hermetik 
des beredten Schweigens in Gottfried von Straßburgs "Tristan". Hamburg 2012. 
 Schausten, Monika:  Erzählwelten der Tristangeschichte im hohen Mittelalter: 
Untersuchungen zu den deutschsprachigen Tristanfassungen des 12. und 13. 
Jahrhunderts. München 1999. (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen 
Literatur 24).  
 Schnell, Rüdiger: Suche nach Wahrheit: Gottfrieds ‚Tristan und Isold‘ als 
erkenntniskritischer Roman. Tübingen 1992. (Hermaea. Germanistische Forschungen, 
NF 67) 
 Seggewiss, Michael: "Natur" und "Kultur" im Tristan Gottfrieds von Straßburg. 
Heidelberg 2012. 
 Sziráky, Anna: Eros, Logos, Musiké. Gottfrieds ‚Tristan’ oder eine utopische 
renovatio der Dichtersprache und der Welt aus dem Geiste der Minne und Musik? 
Berlin [u. a.]. 2003.  
 Wailes, Sharon M.: Passionate love as a form of communication in Gottfried von 
Strassburg's "Tristan". Indiana University 2013.  
 Zacke, Birgit: "Wie Tristan sich einmal in eine Wildnis verirrte". Bild-Text-
Beziehungen im 'Brüsseler Tristan'. Berlin 2016. (Philologische Studien und Quellen 
254). 
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Sammelwerke 
 Eming, Jutta/Rasmussen, Ann Marie/Starkey, Kathryn (Hrsg.): Visuality and 
materiality in the story of Tristan and Isolde. Notre Dame, Ind. 2012. 
 Ertzdorff, Xenia von (Hrsg.): Tristan und Isolt im Spätmittelalter. Vorträge eines 
interdisziplinären Symposiums vom 3. bis 8. Juni 1996 an der Justus-Liebig-
Universität Gießen. Amsterdam 1999. 
 Hasty, Will (Hrsg.): A companion to Gottfried von Strassburg's Tristan. New York 
2013. 
 Huber, Christoph/Millet, Victor (Hrsg.): Der „Tristan“ Gottfrieds von Straßburg 
Symposium Santiago de Compostela 2000. Tübingen 2000. 
 Kolisang, Caroline/Hartmann, Stefan (Hrsg.): Variationen des Tristan-Stoffes in 
diachroner Darstellung. Bearbeitet von Danielle Buschinger. Gesammelte Vorträge 
des Mainzer Tristan-Workshops, April 2011. Amiens 2012. (Médiévales 52). 
Artikel 
 Adams, Karen: Kissing Cousins. Incest and Sex Change in Tristan de Nanteuil. In: 
Newberry Essays in Medieval and Early Modern Studies, Bd. 7 (2013), S. 41-54. 
 Andersen, Peter: Die kryptographischen Botschaften in Gottfrieds von Strassburg 
Tristan. In: Recherches germaniques (2013), S. 111-144. 
 Baier, Sebastian: Von Liebe, Leid - und Ovid. Der Wandel der Intimität im Tristan-
und-Isolde-Roman des Gottfried von Straßburg. In: Das Altertum 49 (2004), S. 1-20. 
 Barandun, Anina: Die Tristan-Trigonometrie des Gottfried von Straßburg: zwei 
Liebende und ein Dritter. Tübingen [u. a.] 2009.  
 Barnes, Geraldine: The Tristan Legend. In: The Arthur of the North: the Arthurian 
legend in the Norse and Rus' realms. Hrsg. von Marianne E. Kalinke. Cardiff 2011. 
(Arthurian literature in the Middle Ages 5), S. 61-76. 
 Battles, Dominique: The literary source of the “Minnegrotte” in Gottfried Strassburg´s 
“Tristan”. In: Neophilologus 93, 3 (2009), S. 465-469.  
 Bleumer, Hartmut: Gottfrieds „Tristan” und die generische Paradoxie. In: PBB 130,1 
(2008), S. 22-61.  
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